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O. M. 1.258/62 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino de Jefe de los Servicios de Máquinas de
1a:32.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas v Jefe de Má
quinas de la fragata rápida «Liniers» el Comandante
de Máquinas D. Carlos López Abella.—Página 746.
o. 1\il. 1.259/62 por la que se nombra Inspector Auxiliar
de Casco y Máquinas para todo lo relacionado con la
Seguridad Interior en la Inspección Departamental de
Cartagena al Capitán de Máquinas D. Carlos Castro
Díaz.—Página 746.
o. M. 1.260/62 por la que se dispone los carnb:os de des
tino del personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada
que se cita.—Página 746.
Habilitación y destino.
O. M. 1.261/62 por la que se dispone se considere habi
litado provisionalmente como Oficial y embarque en el
crucero «Canarias» el Alférez de 'Fragata-Alumno
D. Constantino Rodríguez García.—Página 746.
o. M. 1.262/62 por la que se dispone quede sin efecto
la habilitación como Oficial y destino al crucero «Ca
narias» conferidos al Alférez de Fragata-Alumno
D. José Antonio Balbás Otal.—Página 746-.
Instructores.
O. M. 1.263/62 por la que se nombra Instructor de la
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada
al Teniente de Navío de la Escala de Tierra (e) don
Fernando Ferro Freire.—Página 746.
Retiros.
O. M. 1.264/62 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria D. Aquiles Vial Leste.—Página 746.
RESERVA NAVAL
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
o. M. 1.265/62 por la que se nombra Prácticos de Nú
mero del Puerto • de Cádiz a los Alféreces de Navío de
la Reserva Naval y Capitanes de la Marina Mercante
D. Manuel Fernández Domínguez y D. Francisco Ve
larde Ruiz.—Página 747.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS,
Ascensos honoríficos.
O. M. 1.266/62 por la que se concede el empleo honorí
fico de Alférez de Navío al Torpedista Mayor, retirado,
D. Lorenzo Cererols y Nicoláu.—Página 747.
O. M. 1.267/62 por la que se concede el empleo honorí
fico de Alférez de Navío al Radiotelegrafista Mayor,
retirado, D. Juan Castro Fajardo.—Página 747.
Destinos.
O. M. 1.268/62 peor la que se dispone embarquen en los
buques que se citan los Mecánicos segundos D. Eliseo
Lago Corral y D. Marcelino Díaz Cereijo.—Página 747.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.269/62 por la que se concede la Cruz en la Cons
tancia en el Servicio al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que se relaciona.—Páginas 747 y 748.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 31 de marzo de 1962 por la que se nombra Pre
sidente de la Comisión Permanente de Armas y Explo
sivos al Coronel Ingeniero de Armas Navales D. Juan
j. Sáiz de Bustamante.—Página 748.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 2 de abril
de 1962 por la que se señalan haberes pasivos al per
sonal de la Armada que se relaciona.—Página 748.







Orden Ministerial núm. 1.258/62.—Se dispone
que el Comandante de Máquinas D. Carlos López
.Abella cese en su actual destino y pase a desempeñar
el de Jefe de los Servicios de Máquinas de la 32.a Es
cuadrilla de Fragatas Rápidas y Jefe de Máquinas
de la fragata rápida Liniers, con carácter forzoso.
Madrid, 13 de abril de 1962.
Excmos. Sres,. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.259/62. Se nombra
Inspector Auxiliar de Casco y Máquinas para todó
lo relacionado con la Seguridad Interior en la Ins
pección Departamental de Cartagena, sin cesar en su
actual destino, al Capitán de Máquinas D. Carlos
Castro Díaz, a partir del día 22 de enero último y en
relevo del Teniente de Navío D. Francisco J. López
Arenosa Díaz, que pasó a otro destino.
Madrid, 13 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.260/62.—Se dispone
los siguientes cambios de destinos de personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Capitán Médico D. Alfredo Calcedo Ordóñez.—
Embarca en el crucero Canarias al finalizar la licen
cia que por asuntos propios se halla disfrutando.—
Forzoso.
Teniente Médico D. José López Sánchez.—Cesa
en su embarco provisional del crucero Canarias y em
barca en la fragata Hernán Cortés.—Forzoso.
Madrid, 13 de abril de 1962. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Sanidad de la Armada, Jefe del Servicio de Sa
nidad, Intendente General de Marina e Interven
tor Central de Marina.
Sres. ...
Habilitación y destino.
Orden Ministerial núm. 1.261/62.--00m0 con
tinuación a las Ordenes Ministeriales núms. 1.198/62
y 1.199/62 (D. O. núm. 84), se dispone que el Alférez
de Fragata-Alumno D. Constantino Rodríguez Gar
cía se considere, a partir del 10 del presente mes, ha
bilitado provisionalmente como Oficial, en las con
diciones establecidas en la referida Orden Ministerial
número 1.198/62.
Asimismo, se dispone que este Oficial embarque
en el crucero Canarias con carácter forzoso y muy
urgente.





Orden Ministerial núm. 1.262/62.—Se dispone
quede sin efecto la habilitación como Oficial y destino
al crucero Canarias conferidos por Ordenes Minis
teriales números 1.198/62 y 1.199/62 (D. O. núme
ro 84) al Alférez de Fragata-Alumno D. José Anto
nio Balbás Otal.





Orden Ministerial núm. 1.263/62.—A propues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con
lo informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se nombra Instructor de la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada al Te
niente de Navío de la Escala de Tierra (e) don Fer
nando Ferro Freire, a partir del día 15 de marzo del
año en curso, en relevo del Oficial de su mismo em
pleo (t) don Manuel Coronilla Muñoz.





Orden Ministerial núm. 1.264/62.—Por cum
plir en 6 de octubre del presente ario la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Capitán de Navío de la Escala Complementaria
D. Aquiles Vial Leste cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
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Reserva Naval.
Prácticos de Puerto.-Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.265/62.-Como resul
tadó del concurso-oposición celebrado para cubrir dos
plazas vacantes de Práctico de Número existentes en
el Puerto de Cádiz, se nombra para dichos cargos
a los Alféreces de Navío de la Reserva Naval y Ca
pitlnes de la Marina Mercante D. Manuel Fernán
dez Domínguez y D. Francisco Velarde Ruiz.
•




Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 1.266/62.-Por hallar
se comprendido en el Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se concede el empleo ho
norífico de Alférez de Navío al Torpedista Mayor,
retirado, D. Lorenzo Cererols y Nicoláu.
Madrid, 13 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.267/62.-Por hallar
se comprendido en el Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132),
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se concede el empleo ho
norífico de Alférez de Navío al Radiotelegrafista
Mayor, retirado, D. Juan Castro Fajardo.




Orden Ministerial núm. 1.268/62.-A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, se dispone que los Mecánicos segun
dos D. Eliseo Lago Corral y D. Marcelino Díaz Ce
reijo embarquen, respectivamente, con carácter for
zoso, en el aljibe 2-1-3 y remolcador R. P.-18, afectos
al Tren Naval del Arsenal de dicho Departamenío.
Madrid, 13 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.269/62.-Por reunir
las condiciones que determinan la Lev de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), Orden Ministe
rial número 1.497/59 (D. O. núm. 113 ), dictada para
su aplicación, y Ley de 23 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 1/62), que amplía la primeramente ci
tada, oída la Junta de Clasificación y Recompensas
y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz, a la Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que se citan, con la antigüedad y efectos eco
nómicos que se indican, al personal del expresadp
Cuerpo que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con la
antigüedad que al frente de cada uno se expresa y
efectos económicos a partir de 1 de enero de 1962.
Contramaestre primero D. Antonio Espigares Ca
sado.-7 de julio de 1960.
Contramaestre primero D. José Pita Cereto.- 8 de
mayo de 1961.
Contramaestre segundo D. Moisés Fernández Fer
nández.-29 de noviembre de 1961.
Hidrógrafo primero D. Manuel Gómez Castelao.
26 de agosto de 1961.
Electricista primero D. Rafael Márquez Saúco.-
10 de agosto de 1961.
Electricistaprimero D. Juan Zamora López.-18 de
agosto de 1961.
Electricista primero D. Anselmo Pardo Arroyo.-
20 de noviembre de 1961.
Electricista segundo D. Luis Picón Faure.-25 de
septiembre de 1961.
Mecánico primero D. Santiago López Porta.-1 de
agosto de 1957.
Mecánico primero D. Manuel Raposo Ayerbe.-
3 de junio de 1960.
Mecánico primero D. José Fraga Gómez.-17 de
agosto de 1960.
Mecánico primero D. José Zapata Clemente.--4 de
octubre de 1960.
Mecánico primero D. Juan Lagóstena Aguado.-
5 de octubre de 1960.
Mecánico primero D. José Aguilar Avilés.-5 de
octubre de 1960.
Mecánico primero D. Francisco Martínez García.
8 de noviembre de 1960.
Mecánico primero D. Salvador Pérez Salinas,
1 de mayo de 1961.
Mecánico primero D. Tomás López Deibe.-- 5 de
mayo de 1961.
Mecánico primero D. Arturo Revilla Ordóñez.-
19 de junio de 1961.
Mecánico primero D. Francisco Albaladejo Anda
luz.-15 de septiembre de 1961.
Mecánico primero D. Gabriel Vela Medina.-16 de
septiembre de 1961.
Mecánico primero D. Hipólito Martínez Anido.-
17 de septiembre de 1961.
Mecánico primero D. Miguel Sánchez Ojaos.-
9 de octubre de 1961.
•
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Mecánico segundo D. Juan A. Palomino Vacas.
lo de agosto de 1960.
_Mecánico segundo D. "r Barreiro Rodríguez.—
15 de septiembre de 1961.
Escribiente segundo D. Manuel Morillo Romero.
30 de noviembre de 1961.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Braii
lio Martínez Pousa. 8 de mayo de 1961.
Sanitario segundo D. José García Roa.-20 de junio de 1960.
Celador segundo de Puerto v Pesca D. José Bar
celona Timeno.-25 de agosto de 1960.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Sebastián
Menacho Pérez.-1 de octubre de 1960.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Alfredo
Benayides Aragón.-26 de octubre de 1960.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel Ló
pez de la Osa Rodríguez.-16 de mayo de 1961.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Rafael Sán
chez de la Campa Olvera. 29 de agosto de 1961.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con la
antigüedad que al frente del mismo se indica y efectos
económicos a partir de 1 de febrero de 1962.
Escribiente segundo D. Ovidio García Gómez.—
15 de enero de 1962.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde 1 de
abril de 1959 hasta 31 de diciembre de 1961, y .con
3.600 pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962,
con la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Francisco
R. Durán Méndez.-20 de marzo de 1954 (hol- Ma
yor de segunda).
Incremento die pensión de 600 pesetas desde 1 de
marzo de 1959 hasta 31 de diciembre de 1961, y
con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero
de 1962.
Mecánico primero D. Manuel Caballero Sánchez.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Con arreglo a lo establecido en el
apartado segundo de la Orden fecha de hoy sobre
reorganización y funciones de la Comisión Perma
nente de Armas y Explosivos,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar Presidente de dicha Comisión Permanente
al Coronel Ingeniero de Armas- Navales don Juan
J. Sá'iz de Bustamante.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1962.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros.
(Del. B. O. (1171 Estado núm. 89, pág. 4.976.)
Ministerio del Ejército.;
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento (12 lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que Confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), a fin de que por las Autoridades competentes
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42
del referido Reglamento.
Madrid, 2 de abril de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
1 RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Miguel Servera
Morante : 3.938,74 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de febrero de 1962.—Reside en Palma.—Fecha
de la Orden de retiro : 8 de enero de 1962 (DIARIO
OFICIAL MARINA núm. 6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer,. con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. 0. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
Madrid, 2 de abril de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. 0. del Ejército núm. 85, pág. 179.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
